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-EilÉRAII§
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- t{llch und HilchprodJ<te
Teil der hdeziffer (l)
Arl$lrflûrts
læktprelse
- ln den l{ltgliedstaaien Et0
- tn hlttlândern
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(l) Exenples : (l) &lTptele :
10.10 : prlx des cén6alss $r les
oardrés &s pays oenbres
201.2 : prlx de la vlandc de porc
appliqués dars le cmnerce
lntracmaunadalre
10.10 : Gctrelde4relæ æf &o
t'lârl«ten der )4ltgl tdstarton
211.2 : Scluelnqflelsclprelse ln
I nnergeoel nscrraft I tchsn
|landol
-2-
Signes et abréviations Zel chen und trbkûrzungon
Pas de cotation ou fi.xation de prix












Chlffre (s) provlmlæ (s)
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